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GR5.- Arte, arteterapia y género: el arte como 
acompañamiento de la creación y la transformación
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
06/05/2013 09/05/2013 20 1,5 Cultural Actividades artísticas NO
Centro Mediterráneo
GR22.- Torres Balbás: Desde la carta de Atenas al 
memorándum de Viena. Actualización de la Teoría de 
Intervención de Patrimonio
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
20/05/2013 22/05/2013 20 2 Cultural Actividades artísticas NO
Centro Mediterráneo
GR16.- Comunicar la arquitectura: entre el papel y la era 
digital
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
15/07/2013 19/07/2013 30 2 Cultural Actividades artísticas NO
Centro Mediterráneo GR17.- Inteligencia emocional Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
14/10/2013 18/10/2013 30 2 Cultural Actividades artísticas NO
Facultad de Ciencias de 
la Salud
CICLO DE CINE (CINE FORUM)
VICEDECANATO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA Y ALUMNOS
D. Francisco Cruz Quintana 02/04/2013 11/12/2013 30 1 Cultural Actividades artísticas NO
Facultad de Psicología
TALLER DE SALUD INTEGRAL MEDIANTE EL 
MOVIMIENTO Y LA DANZA LIBRE
Delegación de Alumnos de la Facultad de Psicología
ENRIQUE ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS 
VILLODRES
08/04/2013 24/05/2013 50 2 Cultural Actividades artísticas NO
Centro Mediterráneo G1.- Música Sacra Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
08/07/2013 12/07/2013 30 2 Cultural Actividades artísticas NO
Centro Mediterráneo
GR13.- Fotografía, arte y documento: la visión humanista de 
Rafael Trobat
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
08/07/2013 12/07/2013 30 2 Cultural Actividades artísticas NO
Centro Mediterráneo GR23.- Gentes, culturas y lugares: "Encuentros de película" Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
14/10/2013 18/10/2013 30 2 Cultural Actividades artísticas NO
Centro Mediterráneo
GR11.- Estrategias de dibujo contemporáneo: la figura del 
natural como referente
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
01/07/2013 05/07/2013 30 2 Cultural Actividades artísticas NO
Facultad de Derecho Taller de Creatividad Poética: el primer verso Aula de Culura Facultad de Derecho
Eva Velázquez Valverde (Coordinadora del 
Aula de Cultura) o Miguel Olmedo 
Cardenete (Decano de la Facultad)
15/04/2013 15/04/2013 3 2 Cultural Actividades artísticas NO
Facultad de Derecho Lenguaje del Cuerpo y Habilidades Sociales Aula de Culura Facultad de Derecho
Eva Velázquez Valverde (Coordinadora del 
Aula de Cultura) o Miguel Olmedo 
Cardenete (Decano de la Facultad)
21/10/2013 21/10/2013 3 2 Cultural Actividades artísticas NO
Facultad de Derecho Métrica Celeste Aula de Culura Facultad de Derecho
Eva Velázquez Valverde (Coordinadora del 
Aula de Cultura) o Miguel Olmedo 
Cardenete (Decano de la Facultad)
20/05/2013 20/05/2013 3 2 Cultural Actividades artísticas NO
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Baile flamenco de Nivel 0
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
B7 – Baile flamenco Nivel II
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 130 5 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
B8 – Baile flamenco Nivel II
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 130 5 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Baile flamenco Nivel IV
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 130 5 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Baile de  Tablao (Baile flamenco nivel IV)
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 160 6 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Guitarra flamenca Nivel 0
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Guitarra flamenca Nivel I
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Cante Nivel I
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Cante Nivel II
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Guitarra flamenca Nivel II
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Guitarra flamenca Nivel III
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Guitarra flamenca Nivel IV
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Percusión nivel I
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 75 3 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Percusión nivel II
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 75 3 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Baile flamenco de Nivel 0 grupo de mañana,
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 105 4 Cultural Actividades artísticas SI








Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Baile flamenco Nivel III
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 130 5 Cultural Actividades artísticas SI
Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado y 
Posgrado
Baile flamenco Nivel I
Granada Eventos Globales SA (empresa municipal 
del Ayuntamiento de Granada)
Antonio Vallejo Anaya 01/10/2012 31/05/2013 130 5 Cultural Actividades artísticas SI
Centro Mediterráneo GR6.- Tasación de libros antiguos, raros y curiosos Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
03/06/2013 04/06/2013 15 1 Cultural
Actividades relacionadas con gestión de la la 
información
NO
Facultad de Derecho Jornadas sobre expectativas y salidas profesionales Delegación de Estudiantes de Derecho y UEDI Miguel Olmedo Cardenete 11/04/2012 12/04/2012 20 1 Cultural
Actividades relacionadas con gestión de la la 
información
NO
Facultad de Derecho I Congrso Internacional sobre Derecho de daños
Departamento de Derecho Civil y Asociación de 
Especialistas en responsabilidad civil y seguro
Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia 14/03/2013 16/03/2013 30 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho Jornadas "En la mente del delincuente"
Departamento de Derecho Penal y Facultad de 
Derecho.
Jesús Martínez Ruiz 07/03/2013 08/03/2013 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho
Congreso Nacional sobre desahucios y ejecuciones 
hipotecarias
Proyecto de Investigación DER2009-09624/JURI, 
Cátedra de  Derecho Registral, Cátedra de Derecho 
Notarial, Departamento de Derecho Civiil, 
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho 
Romano, Delegación del Rector para la Calidad 
Medio-Ambiental y Bienestar
Antonio Orti Vallejo, Catedrático de 
Derecho Civil
16/05/2013 18/05/2013 30 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo GR1.- Hispanismo Filosófico: Filosofías del Sur Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
20/03/2013 22/03/2013 20 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo GR2.- América y el Pacífico como espacio ibérico Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
11/04/2013 13/04/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
GR10.- La igualdad de género en la UGR: políticas y plan de 
igualdad de oportunidades 2010-2013
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
05/07/2013 26/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
GR4.- Los Templos de Millones de Años de la ribera oeste de 
Tebas
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
15/04/2013 18/04/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
GR20.- La cultura de la responsabilidad social corporativa en 
las Fuerzas Armadas
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
13/11/2013 14/11/2013 20 1,5 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo GR7.- Queremos entender... Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
02/04/2013 02/05/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo G3.- Pedro Antonio de Alarcón: la actualidad de su escritura Centro Mediterráneo
Juan Francisco Garcia Casanova y Jesús 
Arias Abellán
15/07/2013 19/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
GR8.- Evaluación por competencias del aprendizaje de 
Lengua Extranjera en el Espacio Europeo de Educación 
Superior
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
06/06/2013 07/06/2013 15 1,5 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
A1.- La comunicación euroasiática en las condiciones del 
proceso de Bolonia
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
24/06/2013 28/06/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
A2.- Problemas actuales de la traducción ruso-español y 
español-ruso
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
01/07/2013 05/07/2013 40 2,5 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
G4.- Actualizaciones en nutrición comunitaria e investigación 
en nutrición
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
22/07/2013 26/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo GR9.- La gastronomía como acontecimiento Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
01/07/2013 05/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo A4.- Técnicas para afrontar el estrés laboral Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
22/07/2013 26/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo AT1.- Las excavaciones de Medina Elvira Centro Mediterráneo
Juan Francisco Garcia Casanova y Jesús 
Arias Abellán
21/10/2013 25/10/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
M1.- Las habilidades lingüísticas en el aula de español: 
hablar, escuchar y conversar
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
08/03/2013 16/03/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo M2.- Iniciación al lenguaje y a la técnica fotográfica Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
10/05/2013 18/05/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo GR14.- Protocolo y organización de eventos Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
15/07/2013 19/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
GR15.- Documentación del patrimonio arquitectónico y 
arqueológico: documentación y registro gráfico, catalogación, 
difusión y bases para la restauración
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
15/07/2013 19/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo S1.- Arquitectura y urbanismo en climas de alta montaña Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
13/04/2013 14/04/2013 20 1,5 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
GR18.- Cultura de seguridad y defensa en un mundo global. 
Perspectivas profesionales
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
24/09/2013 26/09/2013 20 1,5 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Unidad de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la 
UGR
"FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO PARA EL 
ALUMNADO DE LA UGR"
UNIDAD DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE LA UGR
AURORA LÓPEZ LÓPEZ 24/10/2013 29/11/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA ELENA TEJERO PAVÓN 27/05/2013 30/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA ELENA MARÍA TEJERO PAVÓN 09/04/2013 12/03/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora
 NO
Facultad de Psicología TALLER DE HIPNOSIS Y AUTOHIPNOSIS Delegación de Alumnos de la Facultad de Psicología
ENRIQUE ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS 
VILLODRES
08/04/2013 25/05/2013 100 4 Cultural Competencia de cultura emprendedora SI
Si, pero pasa a 
actividades 
solidarias
Facultad de Psicología Taller de AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS Asunción  Coronado Pozo 08/04/2013 01/06/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología Taller de CRISIS, DUELOS Y TRANSFORMACIÓN INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS Asunción  Coronado Pozo 08/04/2013 01/06/2013 75 3 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología Taller de PROCESOS AMOROSOS Y SEXUALIDAD INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS Asunción  Coronado Pozo 08/04/2013 25/05/2013 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología
Taller dr SEXUALIDAD EN PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL
INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS Asunción  Coronado Pozo 08/04/2013 01/06/2013 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología UNA IMAGEN MIL PALABRAS...... CINEFORUM INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS Asunción  Coronado Pozo 15/04/2013 10/06/2013 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología Taller de RELAJACIÓN Y RISOTERAPIA INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS Asunción  Coronado Pozo 08/04/2013 01/06/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO








TALLER DE APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA 
HIPNOSIS.
Delegación de Alumnos de la Facultad de Psicología
ENRIQUE ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS 
VILLODRES
02/05/2013 24/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología
TALLER CREATIVIDAD LITERARIA "EL JUEGO DE LA 
HABITACIÓN SELLADA"
Delegación de Alumnos de la Facultad de Psicología
ENRIQUE ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS 
VILLODRES
15/04/2013 25/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología
TALLER DE HERRAMIENTAS PARA EL CRECIMIENTO 
PERSONAL
Delegación de Alumnos de la Facultad de Psicología
ENRIQUE ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS 
VILLODRES
15/04/2013 25/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología
TALLER DE HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR LA 
CRISIS
Delegación de Alumnos de la Facultad de Psicología
ENRIQUE ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS 
VILLODRES
15/04/2013 25/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología
TALLER: "ABORDANDO EL ESTRÉS EN LA VIDA 
COTIDIANA"
Centro de Psicologia Clinica Alarcón
Lidia Bosquet del Moral  y Antonio Mundo 
López
15/05/2013 16/05/2013 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología "HABLEMOS DE SEXUALIDAD
CENTRO DE  PSICOLOGÍA CLÍNICA 
ALARCÓN
ANA ISABEL PÉREZ MORALES y 
MARIA JOSE HIGUERAS MARTÍNEZ
05/06/2013 06/06/2013 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Psicología
CULTURA EMPRENDEDORA Y ORIENTACIÓN 
EMPRESARIAL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ELENA MARÍA TEJERO PAVÓN 27/05/2013 30/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora
SI
Facultad de Psicología ACTUACIÓN ANTE CATÁSTROFES CRUZ ROJA ESPAÑOLA ELENA MARÍA TEJERO PAVÓN 18/04/2013 27/04/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Oficina de Transferencia 
de Resultados de 
Investigación
Jornadas de Emprendimiento en Ceuta: “La contribución de 
las Spin-Off de la Universidad de Granada al desarrollo”
Departamento de Organización de Empresas, Grupo 
de Investigación Innovación, Sostenibilidad y 
Desarrollo Empresarial (ISDE)
José Aureliano Martín Segura 01/07/2013 05/07/2013 42 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora SI
Centro Mixto UGR-
MADOC
Las fuerzas armadas en la historia del Constitucionalismo 
español
MADOC, Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Granada
Rafael López Cantal 26/11/2012 28/11/2012 18 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
GR19.- Dirección en organizaciones y liderazgo: ética y 
responsabilidad social en organizaciones
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
29/10/2013 30/10/2013 20 1,5 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
G2.- La crisis en el sector inmobiliario: principales problemas, 
soluciones y alternativas
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
15/07/2013 19/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo M3.- La enseñanza de E/LE: lengua, cultura y metodología Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
15/07/2013 19/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
A6.- La reflexión política en la actualidad: Encuentro con 
Roberto Esposito
Centro Mediterráneo
Juan Francisco Garcia Casanova y Jesús 
Arias Abellán
09/09/2013 13/09/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo A3.- Prevención de riesgos laborales Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
08/07/2013 12/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo GR21.- Lecturas del espacio: lengua, arquitectura y literatura Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
09/09/2013 13/09/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo GR12.- Haciendo matemáticas... Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
08/07/2013 12/07/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo
GR3.- Creatividad e innovación en las organizaciones: 
técnicas para la resolución de problemas.
Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
22/04/2013 26/04/2013 30 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho
Seminario Permanente sobre la responsabilidad criminal de 
las personas jurídicas
Departamento de Derecho Penal. Elena Marín de Espinosa Ceballos 21/02/2013 23/05/2013 32 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho
Seminario Internacional: "Directiva de servicios, medio 
ambiente y energías renovables".
Proyecto I+D+i y de Excelencia de la Junta de 
Andalucía "DER2010-16168 y P10-SEJ-6586"
Masao Javier López Sako 12/03/2012 12/03/2012 15 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho Seminario sobre la reforma de la Ley de Costas
Departamento de Derecho Administrativo y 
Facultad de Derecho
Estanislao Arana García 05/10/2012 05/10/2012 8 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho
I Jornadas sobre la prevención de riesgos laborales a debate: 
STOP a los accidentes laborales y enfermedades profesionales
UEDI y Facultad de Derecho Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia 06/03/2012 07/03/2012 30 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho
I Curso: "Los retos del derecho a la igualdad desde la sociedad 
y desde el derecho"
Ayuntamiento de Montefrio (Granada) en 
colaboración con la Universidad de Granada, entre 
otros
Ayuntamiento de Montefrio (Granada) 12/07/2012 13/07/2012 15 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho
Las fuerzas armadas en la historia del Constitucionalismo 
español
MADOC, Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Granada
Rafael López Cantal 26/11/2012 28/11/2012 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho
II Jornadas sobre la prevención de riesgos laborales a debate: 
STOP a los accidentes laborales y enfermedades profesionales
Facultad de Derecho y Vicerrectorado de 
Estudiantes, junto a UEDI
Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia 14/11/2012 15/11/2012 20 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho IV Seminario Internacional sobre Bioseguridad
Red Europea de Bioseguridad y Facultad de 
Derecho. Departamento de Derecho Penal y 
Departamento de Filosofía del Derecho
Antonio M. Peña Freire 21/11/2012 21/11/2012 15 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Derecho
Jornadas sobre la modificación y reforma de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos a debate
Departamento de Derecho Civil y Facultad de 
Derecho
Laura Gazquez Serrano 03/12/2012 04/12/2012 30 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro Mediterráneo GR0.- Derecho Militar y Derecho Internacional Humanitario Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
12/03/2013 13/03/2013 15 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y 
Deporte
CURSO "APRENDE A HABLAR EN PÚBLICO"
SEMINARIO DE ESTUDIOS "J. H. NEWMAN" 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
D. Juan Carlos Cabello Píñar y D. José Juan 
Quesada Molina
13/05/2013 17/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y 
Deporte
CURSO "¿HABLAS O TE COMUNICAS?"
SEMINARIO DE ESTUDIOS "J. H. NEWMAN" 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
D. Juan Carlos Cabello Píñar y D. José Juan 
Quesada Molina
06/05/2013 10/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y 
Deporte
CURSO "DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES DE 
TRABAJO EN EQUIPO"
SEMINARIO DE ESTUDIOS "J. H. NEWMAN" 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
D. Juan Carlos Cabello Píñar y D. José Juan 
Quesada Molina
20/05/2013 24/05/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Filosofía y 
Letras
Jornadas de memoria libertaria y luchas sociales Departamento de Historia Contemporánea Manuel Martínez Martín 22/04/2013 26/04/2013 22 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Vicerrectorado de 
Estudiantes
TALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (ON-LINE) Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Director Técnico: Rafael Peregrín Espinosa 
y Director Académico: Francisco Javier 
Rojas Ruiz
01/10/2013 30/11/2013 60 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora SI
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
PERFIL LABORAL DE EXITO: CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA (PARA ALUMNADO CON PERFIL 
DE LETRAS Y HUMANIDADES)
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas Rafael Peregrín Espinosa 06/05/2013 17/05/2013 30 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora SI









COMO GESTIONAR MI PRIMERA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas Rafael Peregrín Espinosa 15/04/2013 26/04/2013 30 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora SI
Vicerrectorado de 
Estudiantes
TALLER DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PARA 
ENCONTRAR EMPLEO
CENTRO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y 
PRÁCTICAS
RAFAEL PEREGRÍN (Director Técnico) y 
JAVIER ROJAS (Director Académico)
13/05/2013 28/05/2013 100 4 Cultural Competencia de cultura emprendedora SI Sólo dos créditos
E.T.S. de Arquitectura Workshop Arquitectura Accesible
Consuelo del Moral Ávila y Luis Delgado Méndez, 
profesores del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas
Consuelo del Moral Ávila 08/05/2013 18/05/2013 75 3 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Vicerrectorado de 
Estudiantes
IV CURSO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA: LENGUAJE 
NO VERBAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
ACDC (Agrupación Centro de Cultura) Asociación 
de Estudiantes de la UGR
Juan Antonio Lobillo González 22/04/2013 25/04/2013 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Medicina COLABORACIÓN CON LA REVISTA "FONENDO"
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA
SECRETARIO/A 18/02/2013 12/06/2013 25 1 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Facultad de Medicina COMITÉ EDITORIAL REVISTA "FONENDO"
DELEGACION DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA
SECRETARIO/A 18/02/2013 12/06/2013 50 2 Cultural Competencia de cultura emprendedora NO
Centro de Lenguas 
Modernas
Formación en Lenguas Modernas y su Cultura
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Granada
Inmaculada Sanz Sainz 17/06/2013 28/06/2013 150 6 Cultural Competencia de idioma SI Sólo 3,5 créditos
Centro de Lenguas 
Modernas
Formación en Lenguas Modernas y su Cultura
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Granada
Inmaculada Sanz Sainz 03/07/2013 30/07/2013 150 6 Cultural Competencia de idioma SI Sólo 3,5 créditos
Centro de Lenguas 
Modernas
Formación en Lenguas Modernas y su Cultura
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Granada
Inmaculada Sanz Sainz 01/08/2013 30/08/2013 150 6 Cultural Competencia de idioma SI Sólo 3,5 créditos
Centro de Lenguas 
Modernas
Formación en Lenguas Modernas y su Cultura
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Granada
Inmaculada Sanz Sainz 03/09/2013 17/09/2013 150 6 Cultural Competencia de idioma SI Sólo 3,5 créditos
Centro Mediterráneo A5.- Tendencias en Ingeniería de Computadores Centro Mediterráneo
Juan Francisco García Casanova, Jesús 
Arias Abellán
22/07/2013 26/07/2013 30 2 Cultural Competencia relacionada con las TIC NO
Facultad de Psicología
REDES SOCIALES PARA LA DIFUSIÓN DE 
PROYECTOS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ELENA MARÍA TEJERO PAVÓN 20/05/2013 23/05/2013 50 2 Cultural Competencia relacionada con las TIC SI
Si, pero como 




Taller Entornos Personalizados de Inserción: Recursos 2.0 
para la búsqueda de empleo
Vicerrectorado de Estudiantes. Centro de 
Promoción de Empleo y Prácticas
Director Técnico: Rafael Peregrín Espinosa; 
Director Académico: Javier Rojas Ruiz
13/03/2013 29/03/2013 30 1 Cultural Competencia relacionada con las TIC SI
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación
Desarrollo de aplicaciones móviles para dispositivos Android Departamento de Lenguajes y Sistemas InformáticosJuan Antonio Holgado Terriza 14/03/2013 10/05/2013 225 9 Cultural Competencia relacionada con las TIC NO
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación
Curso "Implementación de Sistemas Interactivos de 
Procesamiento del Habla (11 Edición)"
Escuela Internacional de Posgrado Ramón López-Cózar Delgado 17/02/2014 05/03/2014 50 4 Cultural Competencia relacionada con las TIC NO
Facultad de Trabajo 
Social
Congreso Internacional Retos Sociales y Jurídicos para los 
Menores y Jóvenes del siglo XXI
Facultad de Derecho-Observatorio de la Infancia de 
Andalucía, Save the Children
Francisco Javier Durán Ruiz 23/05/2013 24/05/2013 50 2 Cultural NO
Facultad de Filosofía y 
Letras
SALIDAS PROFESIONALES DE LA ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL: CAMINOS POR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL
AURORA ALVAREZ VEINGUER Y 
CARMEN GREGORIO GIL




Facultad de Ciencias del 
Trabajo




Facultad de Medicina DELEGADOS DE GRUPO
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
MEDICINA




Facultad de Medicina DELEGADOS DE GRUPO
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA








Facultad de Medicina DELEGADOS DE ASIGNATURA
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA




Facultad de Trabajo 
Social
Representación Estudiantil de los Delegados de Curso
Facultad de Trabajo Social-Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales, Institucionales y 
Alñumnos
Francisco Javier Durán Ruiz








Centro de Actividades 
Deportivas
Actividades deportivas
VICEDECANATO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA Y ALUMNOS
D. Francisco Cruz Quintana 06/03/2013 11/12/2013 30 1 Deportivas - SI
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
CULTURA DEL VOLUNTARIADO: ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN PAÍSES EN 
VÍAS DE DESARROLLO
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
(CICODE)
Domingo Barrera Rosillo 02/09/2013 28/02/2014 50 2
Solidarias y de 
cooperación
- SI
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
CULTURA DEL VOLUNTARIADO: ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO EN LA PROVINCIA DE GRANADA
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
(CICODE)
Domingo Barrera Rosillo 02/09/2013 28/02/2014 25 1
Solidarias y de 
cooperación
- SI
